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A Fisiatria na UFRJ 
A especialidade médica Fisiatria teve início na UFRJ em 1954 com 
a cátedra de Fisioterapia conquistada pelo Prof. Dr Camillo Abrand. 
Desenvolveu-se igualmente com o Prof. Dr. RE. de Araújo Leitão, no 
Instituto de Neurologia da UFRJ. 
Em 1978, com a abertura do HU-UFRJ na Cidade Universitária, 
foram criados o Serviço de Medicina Física e Reabilitação e o Programa 
de Residência Médica em MF&R 
Em 1980 foi criado o curso de pós-graduação stricto-sensu -
mestrado em MF&R 
A disciplina e os docentes de Fisiatria (10) estão vinculados ao 
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ. 
Em 1994 foi criado o curso de Fisioterapia, coordenado pela fisia tra 
Dra. Denise Xerey. 
Neste momento, determinou a Congregação da Faculdade d e 
Medicina da UFRJ a constituição de comissão especial para o estudo 
da implantação do novo Departamento de Reabilitação, que irá 
coordenar todas as atividades e cursos da área nas diversas unidades 
da UFRJ. Fazem parte da comissão as Profs. Izabel Maior, Denise Xerez. 
Cargos de Reabilitação da UFRJ: 
- Serviço de MF & R do HU - Izabel Maior 
- Mestrado de MF & R - Carmen de Castro 
- Residência Médica - Lúcia Saadi 
- Cursos de Fisioterapia - Denize Xerez 
